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The Road of Specialized Development of Edge Towns
—— A Case of the Old Town Bay District in Zhangpu County
Zhang Li
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361001, China)
Abstract: The macroeconomics in our country has changed from high speed growth stage to high quality development stage, and it is 
difficult for the edge towns to follow the development model of past cities. With reference to the planning concept of “vine city”, taking the 
planning of the Old Town Bay district of Zhangpu County as an example, this paper explores a model of specialized development in edge 
towns in order to find a suitable development model for the major structural transformation of economic society in the new era.

















































































































[图片来源 ：根据天地网 http://www.tianditu.gov.cn 相关资料整理改
绘，审图号 ：GS（2019）1719 号 ]
图 2　旧镇湾片区发展模式
[图片来源 ：作者根据天地网 http://www.tianditu.gov.cn 相关资料整
理改绘，审图号 ：GS（2019）1719 号 ]
图 3　旧镇湾片区空间结构
[图片来源 ：根据天地网 http://www.tianditu.gov.cn 相关资料整理改
绘，审图号 ：GS（2019）1719 号 ]
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